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parse, elaborate, eliminate 
pattern matching
do inlining, uncurrying, constant-
folding, CSE, invariant removal,
etc.
Conventional and
loop optimizations
Closure conversion
close functions,
choose environment representations
Conversion to untyped
language with gc info.
calculate gc info for variables,
choose representation for types
Conversion to RTL
choose machine representation
for variables, introduce tagging
for records and arrays
Conversion to Lmli
introduce intensional polymorphism,
choose data representations
Type-directed 
optimization
flatten args,
flatten constructors,
box floats
Register allocation
do graph-coloring register
allocation, construct tables for gc
Assembly
Typed intermediate
languages
Registers annotated
with gc info
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